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組織を用いたマイクロアレイ解析から候補因子を抽出し、その中で Trefoil Factor 2
（TFF2）に注目した。免疫組織染色と in situ hybridization並びに qPCR解析から、
TFF2は正常発生において胎生 16.5日から膵外分泌組織に発現し始め、それ以降成体
期まで発現量が徐々に増加するが、Elastase-Cre; Pdx1cKO マウスでは TFF2 発現が
極めて少ないことを見出した。また、既知の TFF2受容体である CXCR4はインスリン
陽性細胞特異的に発現していることがわかった。胎生 16.5 日での Elastase-Cre; 
Pdx1cKOマウス組織解析を加えたところ、Nkx6.1陽性内分泌前駆細胞およびインスリ
ン陽性細胞が著明なアポトーシスを起こしていた。そこで胎生 16.5日の膵組織培養





























 したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
 なお、本学位授与申請者は、令和元年５月２２日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
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